




Perlaksanaan kajian ini bertitik tolak daripada isu utama yang timbul berhubung 
dengan  kemerosotan motivasi yang dialami oleh remaja selepas beberapa lama keluar 
daripada program motivasi. Umum masih mempersoalkan tentang mengapa hal ini 
boleh berlaku dan adakah remaja yang keluar dari program motivasi berkonsepkan 
Islam turut mengalami masalah yang sama. Berdasarkan kepada sorotan literatur yang 
telah dilakukan, terdapat beberapa perkara yang telah dikenalpasti sebagai punca yang 
menyebabkan berlakunya kemerosotan tersebut. Kelompangan kajian-kajian lepas 
dalam membincangkan isu ini menyebabkan penyelidikan lanjutan masih diperlukan. 
Sehubungan itu, kajian ini bertujuan untuk merungkai isu tersebut dengan lebih 
mendalam, memecahkan persoalan yang timbul, serta memberikan solusi yang terbaik. 
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian telah  memilih reka bentuk kajian 
kes bagi meneliti lima kes remaja yang telah mengikuti program Motivasi Alihan 
Pelajar (MAP). Data yang mengupas fenomena realiti sebenar pengaruh motivasi 
dalam proses pembangunan diri bagi kelima-lima informan, dikumpulkan dengan 
menggunakan kaedah temu bual mendalam, pemerhatian turut serta , analisis dokumen 
serta beberapa temu bual tambahan terhadap jurulatih tetap program. Kaedah teoritikal 
tematik  yang melibatkan melibatkan beberapa peringkat pula digunakan sebagai 
kaedah analisis. Hasil kajian ini mendapati pengaruh motivasi dalam pembangunan 
diri informan adalah suatu proses yang kompleks melibatkan pelbagai elemen 
berhubung dengan diri informan serta elemen yang wujud dalam konteks sosial 
mereka. Kesedaran untuk memperbaiki diri dan keperluan terhadap kemahiran tertentu 
telah mendorong pembentukan komitmen pembangunan diri informan semasa berada 
dalam program. Walau bagaimanapun, kematangan serta peluang dalam 
membangunkan diri telah menentukan sejauhmana komitmen tersebut dapat 
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dilaksanakan. Sehubungan itu, menerusi kajian ini realiti pembentukan pengaruh 
motivasi pembangunan diri informan dapat diketengahkan, selain mencadangkan 
































The implementation of this study stems from a major issue of the decline in motivation 
suffered by adolescents after some time out of motivation program. This has often been 
questioned, and whether Islamic motivation programs have also experienced the same 
problem. Based on the survey of the literature, several matters have been identified as 
the reasons which contribute to the deterioration in motivation. The gap left by 
previous studies in discussing this issue warrants further research. Therefore, the 
present study aims to unravel the issue in greater depth, solve existing problems and 
provide the best solution. Using a qualitative approach, the study has selected case 
studies as its research design in examining five cases of adolescents who have 
participated in the Motivasi Alihan Pelajar (MAP) program. In order to explore the 
reality of the effect of motivation in the process of self-development of the five 
informants, data were collected through in-depth interviews, participants’ observation, 
document analysis and additional interviews with the program regular coach. The 
theoretical thematic analysis which involves several stages was applied as the analysis 
method.  The results reveal that the effect of self-motivation in the development of 
informants is a complex process involving various elements relating to the informants 
and elements that exist in their social context. Awareness to improve themselves and 
the need for certain skills has encouraged the formation of self-development 
commitment by the informants while in the program. However, maturity and 
opportunities to develop themselves have determined the extent that commitment can 
be implemented. Accordingly, through this study, the reality of the formation of self-
development motivation of the informants is highlighted and suitable Islamic 
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Sistem transliterasi tulisan Arab ke tulisan rumi dalam tesis ini menggunakan Buku 
Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi Edisi Ketiga, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012,  45-46 iaitu: 
 
1. Konsonan 
Arab Roman arab roman arab Roman 
ء ،ا a,’ ز z ق q 
ب b س s ك k 
ت t ش sh ل l 
ث th ص s م m 
ج j ض d ن n 
ح h ط t ه h 
خ kh ظ z و w 
د d ع ‘ ي y 
ذ dh غ gh ة h,t 
ر r ف f 
 
 
2. Vokal  
 
Vokal Pendek Transliterasi Vokal Panjang Transliterasi 
  َ (fathah) a ى ،ا a 
   َ (kasrah) i ي i 















3.  Diftong 
 
Diftong Transliterasi 
  و   َ  aw 
  ي   َ  ay 
  و  َ  aww 




Kalimah Bahasa Arab yang telah menjadi sebutan umum Bahasa Melayu tidak 
ditransliterasikan seperti hadis, al-Quran, Islam, Iman dan seumpamanya kecuali 
apabila perkataan tersebut digunakan dalam frasa Arab seperti muqaddam, Imam, 
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